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L a b o r a t o r i j Z a d r u ž n e m l e k a r n e (Foto: Ing . D. Sa lopek) 
Kod n a s u Dolenskem j e ml jekars tvo donedavno bi lo samo dio seljačkog 
gospodars tva . Bilo j e s labo razvijeno i koliko je god bilo mlijeka, n i smo ga 
shodno upot reb l java l i za .opću korist: Inače j e bilo nekol iko manj ih nedovoljno 
higijenski u r eđen ih ml jekara , koje su p re rađ iva le ml i jeko u s i r i mas lac ; n j i ­
hovi proizvodi obično n i su odgovaral i s t a n d a r d n i m propis ima. Te m l j e k a r e su 
otkupl j ivale mli jeko iz nepos redne okoline, i proizvođači su mli jeko sami do­
nosili u ml jekare . Proizvođači , koji su bil i udaljeniji , n i su ga mogli p las i ra t i . 
Dolehski proizvođač, koji ni je mogao p rodava t i mlijeko, ni je n i obraćao dovoljno 
pažnje uzgoju m u z n e s toke; bio j e zadovoljan, ako j e d n a k r a v a daje toliko ml i ­
jeka, koliko t r eba za svoje vlas t i to domaćinstvo. Do izgradnje Z a d r u ž n e m l j e ­
k a r e u Novom Mes tu ml j eka ra u Gomili davala j e ml i jeko za po t rebe t rž iš ta u 
Novom Mestu. Iz nekol iko niže navedenih brojaka o o t k u p u mli jeka god. 1955. 
i 1956. v idimo, da j e o tkup očigledno poras tao. 
N O V O S A G R A Đ E N A Z A D R U Ž N A M L J E K A R A U N O V O M 
M E S T U ZAPOČELA JE R A D O M 
Dne 21. X. 1956. u sk lopu pros lave 10-godišnjice ops tanka najs tar i je poljo­
p r iv redne škole u Slovenij i u G r m u kod Novog . Mesta otvorena je nova 
Zadružna ml j eka ra u Novom Mestu, koja je pokusno radi la već od 1. t ravnja 
1956. Budući da se ml j eka ra nalazi u metropoli, Dolenske, uk ra tko ćemo vas 
upozna t i s razvojem ml jeka r s tva na tom dijelu Slovenije i s r adom nove 









ru jnu 80.396 
l istopadu 79.628 
s tudenom 49.547 
prosincu 70.610 




t ravnju, kad je započela pokusn im r a d o m nova ml jekara , 
o tkup je posli je toga porastao, i to u: \ 
t ravnju " 106.991 
svibnju 161.747 
lipnju 186.080 
s rpnju * 183.438 
kolovozu 217.864 
ru jnu ' 257.703 * 
l is topadu 274.232 
Stočars tvo u Dolenskom je dosta razvijeno, i nakon ra ta , iako polako, ipak 
dobro napreduje . Dosta lijepu s toku i mnogo dobrih m u z a r a imaju naša drž. 
i zadružna dobra. Staje su općenito još slabjj u r e đ e n e i nehigi jenske. Svi n a ­
p redn i s točar i došli su do spoznaje, da čistoća, njega i r a z u m n a h ran idba uve ­
like ut ječu n a zdravl je životinje i na muznost . B u d u li se još okoristil i rezul ta­
t ima službe za kont ro lu muznost i kod Kot. zadružnog saveza u Novom Mestu 
s obzirom na količinu i mast i u mlijeku, pa prav i lno odabira l i najbolje muzne 
k rave za po t rebe domaćinstva i uzgoj, t e dosljedno izlučivali manje vr i jedne 
krave , uspjeh će bit i za nekoliko godina s iguran. 
Nova Z a d r u ž n a ml jekara otkupljuje mli jeko p reko zadruga na područ ju 
cijelog ko t a r a Novo Mesto osim u Beloj Kra j in i . Već r ano izjutra j u r e kamioni 
po selima, da što pri je dopreme sabrano mli jeko iz Mi rnske doline i područja 
Št. J e rn skog i iz Suhe Kraj ine. Iz nepos redne blizine Novog Mesta dopremaju 
vozari mli jeko iz ,pojedinih sela. Dopremljeno mli jeko se odmah paster iz i ra za 
konzum, a ostalo se p re rađuje u sir, v rhnje , mas lac i maslo, s k u t u i kazein. 
Za uspjeh ml jekare nije važna sama količina, nego još više kval i te ta , j e r 
se samo od zdravog, čistog, nezaraženog ml i jeka mogu dobit i dobri s t andardn i 
mliječni proizvodi . Mljekara j e p r v i h mjeseci r a d a već pri l ično uspjela dava­
njem u p u t a o mužnj i i predaj i mli jeka i to s v a k o m pojed inom s točaru koji p r e ­
daje mli jeko, i p redavan j ima t e s ta ln im nadzorom po sel ima. Ipak j e to tek p io­
ni rski posao, pa t reba mnogo dobre vol je kod s točara i s t ručnog osoblja u ml j e ­
kar i , da se poboljša higijena u s ta jama, k o d dobivanja 1 rukovan ja mli jekom. 
Inače je mli jeko u Dolenskom prvo po p r o c e n t u mas t i u Sloveniji . 
